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Zusammenfassung
Im katalanischen Gebiet der iberischen Halbinsel verursachen die klimatologischen Bedingungen, bei denen
die unregelmassige Verteilung der jahrlichen Niederschlage besonders hervortritt, derartige landschaftliche
Unterschiede, dass sich eine Einteilung des Landes in eine feuchte and eine trockene Zone avfdrangt )Abb. 1).
Im feuchten Bezirk, zu welchem die mittleren and westlichen Pyrenaen Kataloniens, sowie ein enger Landstreifen,
der fast die Kuste erreicht, zu zahlen rind, betragt die mittlere jahrliche Niederschlagsmenge mehr als 700 mm.
Im restlichen TO Kataloniens wird dieser Wert selten erreicht. Weiterhin ssen sich in jedem Bezirk verschiedene
physiographische Einheiten erkennen, deren Grenzen in Abbildung 1 angedeutet sind.
In der vorliegenden Arbeit wird die geographische Verteilung der Insektenfresser and Nagetiere, die in
Katalonien vorkommen, an Hand von Literatur and mittels eigener Angaben dargestellt. Die verschiedenen
Arten bilden zwei biogeographisch differenzierte Gruppen. Die eine beworhnt im grosses and ganzen alle
Gebiete, die unter mediterranischem Einfluss liegen, sowie den erwahnten Landstreifen and die ostlichen
Pyrenaen, and erreicht dabei mehr oder weniger die feuchte Zone der Pyrenaenkette. Die andere befindet sich
hauptsachlich im sogenannten feuchten Bezirk Kataloniens, bzw. in den mittleren and westlichen Pyrenaen
and im feuchten Landstreifen.
Zur ersten Gruppe sind folgende Arten zu zahlen: Suncus etruscus, Crocidura russu/a, Sciurus vulgaris,
Eliomys quercinus, Apodemus sylvaticus, Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus, Arvicola sapidus and
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Pitymys duodecimcostatus. Zur zweiten Gruppe gehiiren : Talpa europaea, Sorex minutus, Sorex araneus, Gbs
ghs, s glareolus , Arvicola terrestris , Microtus nivalis , Microtus arvahs and Microtus agrestis. Die
entsprechenden Grenzen des Lebensraumes jeder Art werden im Text besprochen . Fundorte einiger faunistischer
Elemente sind in den Abbildungen 2 bis E angegeben.
Uber die Wasserspitzmause (Neomys fodiens and Neomys anomalus) sind wenige Angaben vorhanden.
N. fodiens ist bis zur Zeit , in Katalonien , nur in den Pyrenaen gefunden worden. N. anomalus erbeutete Stiicke
stammen alle aus dem siidlichen TO des feuchten Landstreifens.
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Les dades publicades fins a 1'actualitat, quant a la distribucio de les dife-
rents especies de micromamifers que habiten la Catalunya iberica, resulten molt
fragmentaries. El present article, elaborat a base de recull de citations biblio-
grafiques i d'informacio obtinguda gracies a mopes campanyes de trampeig i de
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Fig. 1. Distribuci6 de les grans regions fisiografiques de Catalunya . La ratlla gruixuda separa la Catalunya
humida (espat ratllat) de la Catalunya seta lespai en bland . Extret de l'obra " Geografia de Catalunya",
snip i SABARIS et al., 1958.
Abb 1 Verteilung der grossen physiographiscben Gebiete Kataloniens Die dicke Linie trennt den feuchten ( schraffiert) vom
trockenen in weiss) Tel Kataloniens Auszug aus dem Werk ' Geografia de Catalunya " - SOLE i SABARIS et al, 1958.
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1'estudi d'egagropiles dels ocells estrigiformes, to com a objecte exposar, en sin-
tesi, l'estat actual dels coneixements de tipus biogeografic referents als Insectivors
i Rosegadors presents en I'esmentada zona catalana.
Segons les obres de DE BOLOS (SOLE SABARIS et al. 1958; DE BOLOS, 1962) i
SOLE SABARIS (1958, 1964), cal considerar el territori catala dividit en diferents
regions fisiografiques, delimitades per les caracteristiques geologiques, la distri-
bucib climatica i la contextura floral que hi imperen (fig. 1). Les condicions
climatiques, entre les quals destaca la desigual reparticio de pluges al pals, ori-
ginen diferencies molt profundes en el paisatge, de manera que es possible de
distingir una Catalunya humida i una Catalunya seta. A la primera sol domi-
nar el bosc dens i hom hi ha enregistrat una mitjana superior a set-cents milli-
metres de pluja per any; compren la regio muntanyosa de les conques del Ter i
del Fluvia, aixi corn les capcaleres fluvials pirinenques. La Catalunya Seca es
troba sotmesa directament a la influencia del Mediterrani; les precipitations no
hi sobrepassen els set-cents millimetres anuals, els estius son secs i calorosos, i la
vegetacib es predominantment de tipus xerofil.
Els vents mediterranis, en topar amb el massis esgraonat del Montseny, de
les Guilleries, i de la Serralada Transversal, donen lloc a una zona d'elevat
index pluviometric, que es denominada dorsal pluviometrica, i que s'esten des
de la Serra de Cadi i el Puigmal fins al Montseny. En tota aquesta area les pre-
cipitacions sobrepassen el miler de millimetres anuals, fet que representa el
triple de la quantitat de pluja que rep 1'estepa Ileidatana i el doble de la que
cau a la regio tipicament rnediterrania.
Aixi doncs, dins la denominada Catalunya humida resulten incloses les re-
gions pirinenca i oriental humida, corresponent aquesta ultima a I'area afec-
tada per la dorsal pluviometrica.
A la Catalunya seca hom pot distingir dues regions, la continental i la me-
diterrania. La primera, situada a la part occidental de la Depressib Central ca-
talana, es plana i el seu clima, de tipus continental extremat, es el responsable
del paisatge estepari que hi domina pertot, menys a les zones de regadiu. La
segona s'esten des del litoral maritim fins al Pre-Pirineu. En aquesta mateixa,
els matisos fisiografics diferencien els quatre sectors que segueixen, en els quals
el paisatge, mes o menys modificat segons la seva situacib respecte del htoral,
to un acusat caracter mediterrani, que es dilueix cap a la zona pirinenca:
El sector nord-oriental o de la tramuntana, que s'esten des de les Corheres
fins a les Gavarres.
El litoral mediterrani, compres entre les Gavarres i el riu Senia, que engloba
un canvi paisatgistic a partir del massis de Garraf, degut a condicions edafi-
ques.
L'altipla central, que ocupa la zona oriental de la Depressib Central.
-El sector pre-pirinenc, que precedeix Yalta serralada pirinenca (fig. 1).
Dins el quadre fisiografic descrit, les diferents especies de micromamifers es
distribuexin de tal manera que s'hi poden distingir, en general, dues agrupa-
cions, l'una que ocupa tota l'area propiament mediterrania, aixi com la regio
oriental humida, i que arriba en part fins a la zona pirinenca, i l'altra, que
s'ubica principalment dins aquesta ultima zona i que s'obre pas fins a la costa
a craves de la regio oriental abans esmentada.
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A la primera agrupacio figuren les especies segiients: Suncus etruscus, Cro-
cidura russula, Sciurus vulgarzs, Eliomys quercinus, Apodemus sylvaticus, Rat-
tus rattus, Rattus novergicus, Mus musculus. Arvicola sapidus i Pitymys duo-
decimcostatus. Llurs respectives arees de distribucio son logicament condiciona-
des per les caracteristiques, mes o menys restringides, dels biotops que ocupa
cadascuna d'elles. En tot cas, es pot dir que Ilur presencia es habitual dins de
tota la Catalunya mediterrania i que Ilur existencia a l'area pirinenca es limita-
da fonalmentalment per factors que depenen, en ultima instancia, de l'altitud.
El segon grup es integrat per les especies segi ents: Talpa europaea, Sorex
minutus, Sorex araneus, Glis glzs, Clethrionomys glareolus, Arvicola terrestris,
Microtus nivalis, Microtus arvalzs i Microtus agrestis. Des dels Pirineus, les
Fig. 2. Localitats catalanes de Talpa europaea.
AN 2 Fundorte von Talpa europaea in Katalonten
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seves respectives 'trees de distribucio es canalitzen a traves de la regio sotmesa a
la influencia de la dorsal pluviometrica i arriben, en alguns casos. fins al
vessant meridional del Montsenv.
Tenint en compte la distribucio faunistica es possible destriar dues zones
dins (lei territori pirinenc de la Catalunva iberica: Puna, oriental, que s'esten
per les comarques de 1'Alt Emporda i de la Garrotxa, i I'altra, occidental, que
transcorre per les comarques del Ripolli's, la Cerdanya, I'Alt tirgell, eI Pallars
Sobira i la Vail d'Aran. A la zona oriental les influencies de tipus mediterrani
son ostensibies i s'hi troben totes les especies del primer grup, aixi com
Microtus agrestas, que resulta, dins de les formes d'ambit pirinenc, la que
exhibeix una capacitat colonitzadora mes gran en territori de caracteristiques
mediterranies (fig. 5).
Dins dels Insectivors son Suncus i Crocidura els elements tipicament medi-
terranis a Catalunya. Baga, situada al Pre-Pirineu es la localitat catalana de
mes altitud on ha estat detectada la presencia de Suncus. La manca de Jades
sobre l'existencia de 1'esmentat insectivors en zones tipicament pirinenques no
ens permet de delimitar encara 1'area de distribucio segons nivells aititudi-
nals. Respecte a aixo cal recordar que la presencia de Suncus ha estat detec-
tada al Pirineu d'Osca. Altrament, Crocidura arriba dins de 1'area pirinenca
fins a l'estatge muntanyenc i fins i tot transcendeix fins al subalpi segons ha
pogut esser verificat a la Vail d'Aran (1100 m d'altitud). Conve indicar aqui
que fins al moment no s'ha detectat a Catalunya la presencia de Crocidura
suaveolens, en contra del que es podria esperar si tenim en compte la seva area
de distribucio coneguda a la Peninsula Iberica i al territori frances.
Sorex minutus i Sorex araneus presenten els seus principals nuclis de pobla-
cio als Pirineus. Les dues especies arriben fins a I'estatge subalpi. Des dels
Pirineus, llnrs respectives 'trees de distribucio s'estenen a craves de la regio
oriental humida, i aixi S. minutus arriba fins al vessant meridional del Mont-
seny, alla on la Serralada Pre-litoral entra en contacte ja amb is Depressio
Pre-litoral. La presencia de S. araneus a la comarca d'Osona (Sant Quirze de
Besora) fa sospitar que aquesta especie tambe pot habitar al massis del
Montseny. Precisament hom to una dada que vindria a confirmar aquesta hipo-
tesi. NOVELLAS i BOFILI. troba un exemplar jove de S. araneus a I'estOmac
d'un Coluber longissimus capturat a Viladrau. Les nombroses prospeccions
efectuades en aquest territori han resultat infructuoses fins ara. A mes, no ha
estat possible d'estudiar aquest exemplar i, per cant, horn ha cregut convenient
de posar un interrogant al costat de I'esmentada dada, al mapa de la figura 3.
Segons es patent a la figura 2, l'area de distribucio coneguda de Tapia eu-
ropaea s'esten per una franja que inclou les zones occidentals de les regions
pre-pirinenca i pirinenca i es continua a traves de la regio oriental humida fins
al seu limit meridional. En realitat aquesta imatge coincideix amb la correspo-
nent a la reparticio dels prats de dall per al territori catala que, sens dubte,
constitueixen l'habitat mes adequat per a I'especie. La seva presencia a Castello
d'Empuries, al costat del golf de Roses, resulta indicativa que la seva distribu-
cio no es limita nomes a la regio occidental del Pirineu catala, sing que s'esten
per la zona oriental de la serralada d'influencia mediterrania.
Si tenim en compte les lades bibliografiques recopilacfes per AGUILAR-
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Fig. 3. Localitats catalanes de Sorex minutus 1 A 1 i Sorex araneus 1 1. Lt'i+ cures 3 1 4
Abb 3 Fundorte von Sorex m,nutus 1 A I and Sorex araneus 1 0 I in Katalonien , Q y'j If1le[211ii,als
AMAI el 1924 sobre la presencia del Neomys fodiens a Catalunya, cal atribuir
a I'especie una area de distribucio que va des del Pirineu fins al Valles i tot el
massis del Montseny, passant per la regio oriental humida. Aixo no obstant,
totes les prospeccions efectuades pels autors de les presents linies al sud del
Pre-Pirineu han estat infructuoses: revelen, per contra, 1'existencia de Neomys
anomalus en 1'esmentat limit meridional de 1'area (fig. 4). Malauradament no
ha estat possible d'estudiar c1 material a que fa referencia AGtUILAR AMAT, pero
tenint en compte la problematica que suscita la diferenciacio de les dues
especies en temps posteriors a la publicacio de la compilacio efectuada per
1'esmentat autor, es pot posar en dubte la veracitat dels diagnostics a que
arriba a la seva cpoca. Per aixo hom ha optat per ressenyar al mapa de la figu-
ra 4 unicament les localitats corresponents a les dues especies, on han estat
capturats animals, i de les quals hom pot assegurar el seu diagnostic siste-
ma tic.
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Fig. 4. Localitats catalanes de Neomys fodiens ( ^ I i Neomys anomalus 1 A I. 18 figures 3 i 4 tenell Ols
Abb 4 Fundorte von Neomys fodiens (0 ) and Neomys anomalus I AL ) in Katalonien 4eU intercanvlat8
Sobre la distribucio de 1'eric6 a Catalunya encara no es possible d'arribar a
conclusions concretes, ateses les poques dades que tenim en l'actualitat.
*
Dins dels Rosegadors, Apodemus sylvaticus es l'especie que to una plastici-
tat adaptativa mes gran. La seva area de distribucio inclou tot Catalunya, des
de les mes altes muntanyes pirinenques fins a la zona de la costa. Apodemus
colonitza coca mena d'habitats, cant a les arees extremament humides com a
les mes seques.
Eliomys quercinus es troba des de I'estatge subalpi dels Pirineus fins als
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boscos mediterranis de la costa, i la seva presencia tan sots es condicionada
per les caracteristiques particulars, mes o manys estrictes, dell habitats que
ocupa.
Rattus norvegicus es manifesta corn una especie eminentment comensal. La
seva area de distribucio s'esten per tot Catalunya, Ilevat de la zona occidental
dels Pirineus, en la qual, de moment, no es tenen dades indicatives de la seva
presencia. Cal recordar aqui que aquesta especie tampoc no ha estat localitzada
al Pirineu d'Osca, segons consta en la bibliografia consultada.
Rattus rattus ha estat trobat tant a poblacions humanes , corn en habitats
allunvats . A Catalunya se n'ha detectat la presencia a tota la zona d ' influencia
inediterrania , fins al Pre -Pinneu ( Sant Joan do I'Erm) i als Pirineus orientals.
Segons dades bibliografiques , al Pirineu d'Osca , ('especie es troba Iligada a
nuclis de poblacio humana . Cal pensar que als Pirineus occidentals catalans
succeeix el mateix : tanmareix encara no tenim avui en dia dades suficients que
permetin d'asseverar aquesta circumstancia.
A Catalunya ha estat constatada la presencia de los tres subspecies de Mus
nzusculus que viuen a la Peninsula Iberica . Al territori catala , M.m. domesti-
cus i M.m. breznrostris es manifesten corn a formes estrictament comensals. Per
cmctra , M in spetrus no es troba lligada a poblacions humanes . Aquesta subs-
pccie mostra predilecci6 pels habitats amb vegetacio de tipus mediterrani, i
ha estat localitzada a tot Catalunya , llevat de la zona occidental del Pirineus.
Pityznys duodeczmcosta:tus es a Catalunya una especie propiament medi-
terrania. La seva presencia va estrictament Iligada a la distribucio geogra-
fica dels habitats que ocupa, es a dir, prats, camps d'alfals i altres conreus.
Fins ara, ('especie no ha estat detectada a la zona occidental dels Pirineus Ca-
talans. Al Pirineu d'Osca sembla que es abundant i es troba cant en camps de
conreu com en prats de I'estatge muntanyenc. La localitat catalana mes a prop
del Pirineu on ha estat trobada aquesta especie es Baga, poble situat al territori
pre-pirinenc, a 800 m d'al.titud. Al Pirineu oriental catala, de caracteristiques
fisiografiques mediterranies, P. duodecimcostatus es abundant.
Arzvcola sapidus es troba a tot Catalunya, car la seva presencia va Iligada
als cursor d'aigua.
Sciurus z'ulgaru to una area de distribucio que s'esten per tot el territori
catala. La seva presencia esta molt relacionada amb 1'existencia de boscos de
coniferes. La regressio d'aquestes arees de bosc, deguda fonamentalment a
I'accio humana, limita d'una forma progressiva les zones habitables per a 1'espe-
cie i actua negativament sobre la seva supervivencia.
Fins aqui hem fet referencia als rosegadors que, per rao de llur malleabili-
tat adaptativa , no mostren requeriments ambientals massa estrictes. Es tracta
d especrrs que, be que sentin predileccio per le regions de fisiografia medi-
terrania , penetren en territori pirinenc, sigui sense cap condicionament particu-
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Fig. 5. Localitats catalanes de Clethrionomys glareolus (A ) i Microtus agrestis (0 I.
Abb b Fund-le or, ClrUrnunom ys ylareolus i ♦ i and Microtus agrestis (0) in Katabnien
lar (Apodemus sylvaticus, i fins i tot Eliontys quercinus), sigui seguint les pobla-
cions humanes (Mus i Rattus) o acompanyant habitats particulars (Pitymys
duodecimcostatus, Arvicola sapidus, Sciurus ttulgarzs). Els altres rosegadors
que viuen a Catalunya necessiten condicions ambientals m^s concretes per a
Ilur existencia i s'ubiquen principalment en el Pirineu occidental catala, des
don algunes formes arriben fins a la costa mediterrania, a traves de la regio
oriental humida, tal com succeeix tambe amb alguns insectivors.
Pertanyen a aquest ultim grup Clethrionomys glareolus i Microtus agrestis,
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Fig. 6. Localitats catalanes de Arvicola terrestris ( A ), Microtus nivalis (0 ) i Microtus arvalis (0 ).
Abb. 6 Fundorte von Arvcola terrestr,s ( ♦ )Microtus tvahs I a I and Microtus arvabs ( 0 ) in Katalonien
que tenen arees de distribucio molt semblants (fig. 5) i semblants alhora a
les de Sorex minutes i Sorex araneus, com a consegiiencia dels mateixos re-
queriments ambientals, almenys en linies generals. Clethrionomys glareolus i
Microtus agrestzs tambe avancen a traves de la zona afectada per la dorsal plu-
viometrica, pero els limits coneguts de Ilurs arees de distribucio penetren mes
que els de Sorex en el territori propiament mediterrani. A la regio pirinenca
Clethrionomys es troba tant als flocs frondosos i humits, com als flocs assole-
Ilats (marges de pedra, per exemple). Aixo no obstant, a mesura que es
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progressa cap al sud, s'observa que I'especie es Iliga cada vegada mes als
habitats humits, fins a quedar confinada a les petites valls, extremament
ombrivoles, de torrents i de rierols en el massis del Montseny. Microtus agrestis
sembla estar menys Iligat a les zones humides i s'endinsa cap a la regio me-
diterrania per Pest, on arriba fins a la Serra d'Estel-la, als contraforts mes Orien-
tals de la serralada pirinenca, tot penetrant, per I'oest, en I'anomenat sector
de I'altipla central, a traves de les comarques de Bages i del Solsones.
Aquest fet parla a favor d'u.na capacitat colonitzadora molt gran, almenys pel
que fa a hoes secs, per part del M. agrestis.
Gus glis to una area de distribucio semblant a les dues especies precedents.
Penetra a Catalunya del Pirineu i s'introdueix mes card fins a la costa a craves
de la regio oriental humida.
Arvicola terrestris, Microtus nivalts i Microtus arvalis presenten a Catalunya
:ma distribucio estrictament pirinenca (fig. 6). A. terrestrts ha estat trobada en
prats de dall a la Vall d'Aran, en ocasions juntament amb Talpa europaea. El
Parc d'Aigiiestortes i el Port de la Bonaigua constitueixen el limit oriental de
la seva area de distribucio coneguda, a la Peninsula Ihi'rica M ninalic i Al
arvahs, presenten identiques arees de distribucio, be que ocupen habitats defe-
rents, pedregars i penyalars el primer i prats subalpins i alpins el segon. La
capcalera del riu Ter es la zona mes oriental de la regio pirinenca on ha estat
detectada la presencia d'aquestes dues especies. Cal recordar aqui que aquest
punt geografic tambe es el limit oriental de les arees de distribucio de S.
minutus,i S. araneus als Pirineus catalans i tambe que es molt a prop del hoc
fronterer entre la Catalunya seca i la Catalunya humida.
Agraim als senyors P. BOLLINGER i R. PINYOL, la coHaboracio prestada en
el bon endegament formal d'aquest treball.
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